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RESUMEN 
El presente manual de procedimientos está diseñado para poder brindar la información necesaria a las 
diferentes personas que se encargan de las cuentas por pagar en la compañia SERVICIAL S.A, también 
permite conocer el proceso de pago a proveedores, el cual incluye actividades inmersas que van desde 
la recepción de facturas de proveedores hasta el pago de las mismas. 
El manual esta diseñado teniendo en cuenta los principios de contabilidad bajo Norma Internacional a 
nivel mundial (NIIF) y le permitirá establecer los lineamientos metodológicos para la Recepción de los 
documentos necesarios para la generación de un pago o transferencias a proveedores, con la finalidad 
de establecer claramente el control y manejo de dichos documentos por la Sección de Cuentas por Pagar. 
Además muestra las procedimientos necesarios que le permitirán a la sección de cuentas por pagar 
cumplir con su función responsablemente. 





EL ARTÍCULO COMPLETO SE 
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